









○●○ 他大学における FD活動の事例紹介 ○●○ 



























 大学院教育についても明確な CP の設定、体系的なカリキュラムの構築、客観的で厳格な成績評価
の検討や取り組みが行われている。特に、専攻において共通に必要な基礎能力は授業で養成すること
ができるようにカリキュラムの整備が行われた。例えば、電子顕微鏡の操作や X線回折測定など、ど
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思われる。                   （文責：大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
 
○ ●○ 初年次教育の現在－文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室 





















（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ FD・SD企画の情報提供のお願い ○●○ 
当センターでは、学内はもちろん学外で開催されます FD・SDに関するシンポジウム・セミナー等
についても情報収集を行っておりますので、関連する情報提供をお願いします。学内ポータル「アカ
ンサス FD」における「FD カレンダー」「SD カレンダー」に掲載させていただきます。何卒宜しく
お願い申し上げます。 
